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Lääni
Län
Province
Henkilö­
autot
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bilar
Cars
Kuorma-
autot
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Lorries
Linj a- 
autot 
Bussar 
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Erikois-
autot
Special-
bilar
Special
automo­
biles
Yhteensä
Summa
Total
Siitä: 
ammatti­
maisia 
Därav: 
yrkes- 
mässiga 
Of which: 
pro­
fessional
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor­
cycles
Uudenmaan - Nylands 1 028 53 2 136 5 1 224 95 86
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 306 22 - 76 2 606 45 43
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 559 40 5 76 2 682 66 42
Ahvenanmaa - Äiand 53 1 - 14 - 68 2 2
Hämeen - Tavastehus 487 26 12 47 2 574 56 37
Kymen - Kymmene 440 31 - 36 3 510 40 27
Mikkelin - S:t Michels 313 9 1 27 2 352 25 8
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 116 5 1 12 _ 134 17 13
Kuopion - Kuopio 311 il - 42 - 364 18 35
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 295 li _ 24 _ 330 21 18
Vaasan - Vasa 463 23 1 70 1 558 39 20
Oulun - Uleaborgs 458 25 2 39 3 527 47 14
Lapin - Lapplands 325 12 - 45 1 383 31 21
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
VII /1981 4 848 247 24 568 19 5 706 457 323
VII/19801 8 158 327 26 912 45 9 468 546 395
Muutos % - Förändring % -
Change % -40,6 -24,5 -7,7 -37,7 -57,8 -39,7 -16,3 -18,2
I - VII/1981 66 306 2 494 285 7 311 273 76 669 4 185 2 760
I - VII/19801 68 544 2 622 346 6 512 338 78 362 4 699 2 579
Muutos % - Förändring % -
Change %
Tarkennettuja ennakkotietoja
-3,3
- Kontrollerade
-4,9 -17,6 
förhandsuppgifter
+12,3 -19,2 
- Adjusted preliminary
-2,2
data
-10,9 +7,0
I /1981 10 547 366 26 1 087 47 12 073 590 49
II /1981 9 804 335 59 1 033 22 11 253 641 91
III/1981 9 870 352 45 1 147 42 11 456 656 282
IV /1981 11 021 371 26 1 086 37 12 541 561 899
V/1981 10 183 425 66 1 144 57 11 875 668 670
* Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539  0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som kalla vid átergivande  
av uppgifter ur donna rapport.
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